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1 Een systeem van verhandelbare emissierechten is een uitvoerbaar, efficiënt
en effectief instrument voor het terugdringen van de CO2 emissies.
2 Een systeem van verhandelbare emissierechten kan in theorie de toetreding
van nieuwe bedrijven belemmeren, maar in praktijk zal dit effect beperkt
zijn.
3 De nuttigste besteding van het geld dat beschikbaar is voor milieu-onderzoek
is een studie naar het milieurendement van deze uitgaven.
4 Complexiteit is geen rechtvaardiging voor een gebrek aan creativiteit.
5 De belastingverhogingen die Diocletianus (Romeins Keizer van 284 tot 305
AD) heeft ingevoerd om de Romeinse legioenen te versterken zijn één van
de oorzaken van de uiteindelijke militaire ondergang van het Romeinse rijk.
6 Het standaard-gebruik om verschillende single cask malt whisky’s samen te
voegen, is een verspilling.
7 Binnen de Europese Unie behoeft men niet bevreesd te zijn voor een
culturele eenheidsworst, omdat regionale specialiteiten het lekkerst smaken
in de regio van produktie.
8 Invoering van het Latijn als enige officiële taal in de Europese Unie is de
historisch meest verantwoorde oplossing voor het talenprobleem in de Unie.
9 Het schrijven van een dissertatie is geen monnikenwerk, indien men bij het
werk begeleid wordt door Gregoriaanse muziek.
Paul Koutstaal Straatsburg, 10 juli 1996
